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RESUMEN
Las diferencias o similitudes referidas a los tamaños absolu­
tos de un grupo de bailarines de ballet frente a bailarines de 
danza moderna y folclórica son indicadores de variabilidad 
o de la homogeneidad corporal y de la expresión del volu­
men espacial que ocupa un grupo de danzantes. Este traba­
jo se propuso analizar las similitudes y las diferencias ci­
neantropométricas de los tamaños absolutos entre los 
bailarines profesionales de elite de ballet respecto a los de 
danza moderna y folclórica. Se estudiaron antropométrica­
mente bailarines de las compañías Ballet Nacional, Danza 
Nacional y Folclórico Nacional de Cuba. Siguiendo el crite­
rio de selección de los maestros, en cuanto a figura y de­
sempeño técnico artístico, se midieron los mejores bailari­
nes de cada compañía, con edades entre 18 y 40 años. Para 
determinar los tamaños absolutos se aplicó un protocolo 
antropométrico de 16 mediciones. Se obtuvo una variabili­
dad de la estatura reducida en los bailarines de ballet de 
ambos sexos respecto a los de danza moderna y folclórica. 
La bailarina de ballet ocupó un espacio físico menor que la 
bailarina de danza moderna y folclórica, en tanto que los 
varones de danza folclórica ocuparon un volumen mayor en 
el espacio físico que los de ballet. Las diferencias cuantifica­
das entre los tres tipos de bailarines refieren una homoge­
neidad corporal mayor para los de ballet.
PALABRAS CLAVE: Somatología. Cineantropometría. 
Tamaños absolutos.
ABSTRACT
The similarities and differences in the body dimensions of a 
group of ballet dancers compared with those of modern or 
folklore dances are indicators of corporal heterogeneity or 
homogeneity and of the spatial volume occupied by a group 
of dancers. The present study aimed to analyze the kinan­
thropometric similarities and differences among elite pro­
fessional ballet dancers compared with modern and folk­
lore dancers. The anthropometric profiles of dancers from 
the National Ballet, National Dance and National Folkloric 
companies in Cuba were determined. Following the selec­
tion criteria of expert teachers on figure and technical­ar­
tistic performance, the best dancers, aged between 18 and 
40 years, were measured. To determine body dimensions, an 
anthropometric protocol of 16 measurements was applied. 
There was lesser variability in stature in both male and fe­
male ballet dancers than in modern and folklore dancers. 
Female ballet dancers occupied a smaller physical space 
than female modern and folklore dancers, while male folk­
lore dancers occupied a larger physical space than male 
ballet dancers. The differences found among the three kinds 
of dancers revealed greater corporal homogeneity among 
ballet dancers.
KEY WORDS: Somatology. Kinanthropometry. Body di­
mensions.
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introDucción
Los maestros de las artes de danza enuncian empíricamente 
diferencias y similitudes morfofuncionales entre los bailarines 
de ballet y los de danza moderna y folclórica. Es fundamental 
el grado de expresión de las diferencias, y no las múltiples simi-
litudes, que identifican y definen empíricamente la pertenencia 
del bailarín a una especialidad de danza. Las diferencias morfo-
funcionales de los bailarines son expresión de los procesos de 
selección, formación y desempeño profesional de cada manifes-
tación de la danza.
Todos los aspirantes a ingresar al sistema de enseñanza de la 
danza realizan un examen morfofuncional de ingreso, cuya 
puntuación final arroja una aprobación1. La realización del exa-
men morfofuncional no explicita las diferencias de los bailari-
nes de danza moderna o folclórica con respecto a los de ballet.
El tipo de trabajo técnico-artístico que realizan los estu-
diantes y bailarines profesionales de danza depende de la espe-
cialidad2. Este entrenamiento particularizado se refleja en cam-
bios morfofuncionales del bailarín durante su formación 
curricular3-5 registrados visualmente por los maestros del cam-
po de la danza y que deben generar bailarines profesionales de 
elite diferenciados morfofuncionalmente según la especialidad 
de danza. Los programas de entrenamiento tienen objetivos 
técnicos diferentes que modelan específicamente la forma y los 
volúmenes de los tejidos blandos y el crecimiento de los seg-
mentos óseos del cuerpo6-8.
El rol preponderante del maestro de danza en la selección, 
la formación y el desempeño profesional de bailarín debe ga-
rantizar que el sentido de las diferencias morfofuncionales sean 
coherentes con el deber ser de belleza escénica corporal y el 
desempeño técnico-artístico en cada especialidad.
La cuantificación cineantropométrica del bailarín de ballet 
en relación con la evaluación morfofuncional cualitativa del 
maestro de ballet debe comprender el estudio de la magnitud 
de las diferencias y similitudes morfofuncionales respecto a las 
otras especialidades de danza. Sólo a partir de este conocimien-
to se podrán emitir juicios de valor acerca de las características 
cineantropométricas registradas en los bailarines profesionales 
de ballet. De ahí la pregunta: “¿Qué características morfofun-
cionales difieren de los bailarines de ballet en relación a los 
bailarines de danza moderna y folclórica?”. La comprobación 
cineantropométrica de esta pregunta tiene que efectuarse a par-
tir de la expresión de cada componente por separado en los 
diferentes estudios realizados, pues sus métodos impiden un 
análisis holístico9,10.
Las diferencias o similitudes referidas a los tamaños absolu-
tos de un grupo de bailarines de ballet frente a los de danza 
moderna y folclórica deben ser estudiadas por ser indicadores 
de variabilidad u homogeneidad corporal y del volumen espa-
cial que ocupan un grupo de danzantes.
La evidencia empírica de una mayor linealidad morfológica 
para el bailarín de ballet se relaciona directamente con volúme-
nes espaciales menores en sentido transversal, con respecto a los 
bailarines de las otras especialidades. Por ende, la pregunta: 
“¿Presentan los bailarines de ballet dimensiones transversales 
menores que los bailarines de danza moderna y folclórica?” es 
pertinente, ya que correlaciona una tendencia numérica con 
una evidencia empírica trascendental en la evaluación cualita-
tiva de la belleza escénica corporal.
Los valores de las medidas longitudinales (estatura, estatura 
sentado, longitud de la extremidad superior) expresan la di-
mensionalidad longilínea del bailarín, en tanto su relación con 
las dimensiones transversales absolutas conforma la mayor o 
menor linealidad morfológica del bailarín.
Los bailarines de elite de ballet deben poseer un gran 
parecido u homogeneidad corporal y son representantes de 
una belleza escénica expresada en rangos estrechos, con una 
o dos opciones como máximo para cada elemento que la 
define. En cambio, los bailarines de danza moderna y folcló-
rica muestran una variabilidad mayor de tipos corporales 
considerados como bellos estéticamente para la expresión 
artística del movimiento de danza. De lo anterior surge la 
pregunta: “¿Son los bailarines de ballet más homogéneos en 
sus tamaños absolutos que los de danza moderna y folclóri-
ca?”, y la respuesta arrojará conocimiento acerca de la mag-
nitud y el sentido de la diferencia versus el otro.
Este trabajo se propone analizar las similitudes y las dife-
rencias cineantropométricas de los tamaños absolutos entre los 
bailarines profesionales de elite de ballet respecto a los de dan-
za moderna y folclórica.
material y métoDo
Se realizaron estudios transversales en bailarines profesiona-
les cubanos de las compañías Ballet Nacional de Cuba (BNC), 
Danza Nacional de Cuba (DNC) y Conjunto Folclórico Na-
cional (CFN). Maestros expertos seleccionaron los mejores bai-
larines, en cuanto a belleza escénica corporal y desempeño téc-
nico-artístico, de cada compañía, y en éstos se efectuó el estudio 
cineantropométrico (tabla I).
Se procedió de acuerdo con las normas éticas vigentes (de-
claración de Helsinki, 1975) para investigación en seres huma-
nos. Los sujetos fueron informados de los propósitos del estu-
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dio y se obtuvo su consentimiento de participación por 
escrito.
Las mediciones antropométricas se realizaron siguiendo los 
procedimientos estandarizados propuestos por Lohman et al en 
198811. La batería antropométrica empleada comprendió 16 
medidas referidas a continuación: peso, estatura, estatura sen-
tado, longitud de la extremidad superior; diámetros: biacro-
mial, bicrestal, húmero, fémur; circunferencias: brazo relajado, 
brazo flexionado, antebrazo, torácica, cintura, cadera, muslo 
medio, pierna máxima.
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico 
SPSS 10.5 para Windows. Las variables tuvieron una distribu-
ción normal según el sexo de los bailarines de cada especialidad 
de danza. Se compararon estadísticamente los indicadores de 
los bailarines de ballet frente a los de danza moderna y folcló-
rica utilizando la prueba t para muestras independientes (p < 
0,05).
resultaDos
Las tablas II y III muestran los tamaños absolutos de los 
grupos estudiados, así como las comparaciones univariadas (p 
< 0,05) de los bailarines de ballet frente a los de danza moder-
na y folclórica.
Peso y estatura
Las bailarinas de ballet registraron valores absolutos signifi-
cativamente menores de peso corporal que las bailarinas de 
folclor. También las bailarinas de ballet presentaron desviacio-
nes estándar y rangos más pequeños de peso corporal (7,9 kg), 
en relación a las de danza moderna (14,1 kg) y danza folclórica 
(14,0 kg). Las variaciones positivas o negativas, relativas al va-
lor promedio en las bailarinas de danza moderna y folclórica, 
son casi similares al rango total de variación del peso corporal 
de las bailarinas de ballet.
Los varones de ballet refirieron menores desviaciones están-
dar y rango del peso corporal (15,2 kg) que los de danza mo-
derna y folclórica. La cota menor de los bailarines de ballet no 
solapa registros con los bailarines de danza moderna y folclóri-
ca en un intervalo máximo de 6,1 kg.
Para la estatura, las bailarinas de ballet registraron la desvia-
ción estándar pequeña y el rango de variación menor (9,5 cm) 
con respecto a las de danza moderna y folclórica. La mayoría 
de las bailarinas de ballet se concentran en el intervalo 160,0-
164,0 cm. Las bailarinas de ballet y danza moderna fueron es-
tadísticamente similares en estatura; las de danza folclórica 
fueron más altas. Todos los varones de ballet presentaron esta-
turas superiores al 170,0 cm, con el rango de variación menor 
(12,5 cm) de todos los tipos de danzantes.
Longitudes, diámetros óseos, circunferencias
Las bailarinas de ballet presentaron valores similares de des-
viaciones estándar y rangos para la estatura sentada y el diáme-
tro bicrestal que las de danza moderna y folclórica. En el diá-
metro biacromial se registraron solamente similitudes con las 
bailarinas de danza folclórica, en tanto que estas últimas tuvie-
ron mayores diámetros humerales y femorales, estadísticamen-
te significativos.
La longitud de la extremidad superior cuantificó un rango 
de valores menor (4,3 cm) en las bailarinas de ballet respecto 
a las de danza moderna (8,0 cm) y folclórica (11,6 cm). Las 
bailarinas de ballet mostraron promedios, desviaciones están-
dar y rangos más estrechos para la mayoría de las circunferen-
cias.
Los bailarines de ballet presentaron valores similares de des-
viaciones estándar y rangos en los diámetros biacromial, del 
húmero y del fémur a los de danza moderna y folclórica. Tales 
variables también fueron semejantes para la longitud de la ex-
tremidad superior con los bailarines de danza moderna, pero 
diferentes a los de danza folclórica, quienes expresaron interva-
los mayores (12,6 cm). En la estatura sentada y el diámetro 
bicrestal los bailarines de danza moderna mostraron rangos 
mayores que los de ballet; iguales resultados obtuvieron los bai-
larines de folclor en el diámetro bicrestal. Los bailarines de 
danza moderna presentaron rangos semejantes de circunferen-
cias de brazo relajado, antebrazo, muslo medio, torácica y cin-
tura que los de ballet, en tanto que para la circunferencia del 
brazo flexionado y de cadera tuvieron valores superiores. Los 
bailarines de danza folclórica mostraron intervalos mayores en 
todas las circunferencias, excepto para la circunferencia de la 
pierna máxima.
Tabla I Bailarines estudiados para cada compañía 
profesional cubana
Compañía profesional
  Tamaño muestral
 Femenino Masculino
Ballet Nacional de Cuba 10 10
Danza Nacional de Cuba 13 12
Conjunto Folclórico Nacional  9  9
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Discusión
Peso y estatura
El valor absoluto de peso corporal es una evidencia cientí-
fica sin aplicación en la valoración de la gordura-delgadez del 
bailarín de ballet12. En el campo de la danza la evidencia empí-
rica de mayor delgadez del bailarín de ballet se vincula muchas 
veces preconceptualmente con un peso corporal menor13. Tal 
enunciado tiene como causa la intervención de la evidencia 
ideológica14 de correlacionar delgadez con un peso corporal me-
nor. Los datos señalan a la bailarina de ballet como la más 
delgada del campo de la danza. El amplio rango en peso corpo-
ral en bailarinas de danza moderna y folclórica se relaciona con 
la posibilidad de ocupar volúmenes corporales mayores en el 
espacio físico que las de ballet. Estos resultados no implican 
fealdad o gordura en su especialidad, pero sí otro estándar dife-
rente de linealidad morfológica.
En el subcampo balletómano los bailarines con pesos corpora-
les menores a los 60,0 kg son generalmente clasificados como muy 
delgados, faltos de fuerza, poca masculinidad. Estos mismos valores 
son asumidos positivamente para los bailarines de danza moderna 
y folclórica, pese a su directa relación con una hipertrofia baja en 
la musculatura esquelética para una estatura dada. Se obtuvo un 
rango reducido de peso corporal en los bailarines de ballet, lo que 
refiere una gran probabilidad de ocupar un volumen espacial me-
nor desde la visualización bidimensional del público espectador15.
La mayoría de las bailarinas de ballet mostraron estaturas 
entre los percentiles 50-75 de la población cubana general16. 
En bailarinas de compañías internacionales de ballet se señalan 
valores medios de estatura de 165,917 y 168,0 cm18. El amplio 
rango de variación de la estatura de las bailarinas de danza mo-
derna (21,4 cm) evidenció el valor limitado de la dimensión 
como criterio de evaluación de la belleza escénica corporal en 
el campo de la danza.
Tabla II Tamaños absolutos de bailarinas de elite del Ballet Nacional de Cuba (BNC), de la Danza Nacional de Cuba (DNC)  
y del Conjunto Folclórico Nacional (CFN)
  Femenino  t independiente
 BNC (n = 10) DNC (n = 1) CFN (n = 9) Versus DNC Versus CFN
 Media ± DE; mín-máx Media ± DE; mín-máx Media ± DE; mín-máx Sig. Sig.
Peso (kg) 48,9 ± 2,4; 44,7­52,6 51,4 ± 4,6; 43,2­57,3 56,1 ± 4,2; 47,5­61,5 NS **
Estatura (cm) 161, 9 ± 2,5; 157,0­166,5 163,2 ± 5,8; 151,8­173,2 166,1 ± 3,4; 160,9­171,2 NS **
Estatura sentado (cm) 86,6 ± 1,7; 83,5­88,5 85,8 ± 2,1; 82,7­89,1 87,8 ± 2,1; 84,2­90,3 NS NS
L. extremidad s. (cm) 68,40 ± 1,4; 66,2­70,5 70,5 ± 3,5; 64,9­76,5 72,2 ± 2,4; 67,3­75,3 NS NS
D. biacromial (cm) 34,8 ± 1,5; 32,7­37,9 36,5 ± 1,5; 34,2­39,2 36,8 ± 1,7; 34,4­39,9 ** NS
D. bicrestal (cm) 26,6 ± 0,7; 25,1­27,8 26,2 ± 1,3; 24,0­28,2 26,4 ± 1,1; 25,3­29,0 NS NS
D. húmero (cm) 5,8 ± 0,2; 5,4­6,1 5,8 ± 0,3; 5,3­6,2 6,0 ± 0,2; 5,6­6,5 NS **
D. fémur (cm) 8,6 ± 0,3; 8,0­8,9 8,5 ± 0,3; 8,0­9,0 8,9 ± 0,3; 8,2­9,2 NS **
C. brazo rel. (cm)  21,1 ± 0,7; 19,7­22,0 22,5 ± 1,4; 20,5­24,1 23,8 ± 1,5; 21,1­26,1 ** **
C. antebrazo (cm) 20,3 ± 0,6; 19,3­21,1 21,3 ± 1,0; 19,0­23,2 22,4 ± 1,1; 20,9­24,1 ** **
C. brazo flex. (cm) 22,5 ± 1,1; 21,2­24,5 25,2 ± 1,3; 23,6­26,9 26,0 ± 1,5; 23,2­28,2 ** **
C. torácica (cm) 76,7 ± 1,9; 74,3­80,0 79,4 ± 2,2; 75,3­82,1 80,9 ± 3,4; 76,4­85,2 ** **
C. cintura (cm) 60,7 ± 2,0; 58,2­64,6 63,1 ± 2,8; 57,5­67,4 65,8 ± 2,3; 63,2­70,1 ** **
C. cadera (cm) 83,9 ± 1,9; 81,5­86,5 86,7 ± 2,7; 81,5­89,6 90,7 ± 4,0; 82,8­96,9 ** **
C. muslo medio (cm) 48,1 ± 2,1; 44,5­51,2 48,6 ± 2,6; 45,5­55,8 50,5 ± 3,2; 44,8­55,1 NS NS
C. pierna máxima (cm) 33,6 ± 1,3; 31,5­35,5 33,6 ± 1,7; 30,1­35,8 34,5 ± 4,0; 31,4­44,6 NS NS
** p < 0,05
C: circunferencia; D.: diámetro; flex.: flexionado; L.: longitud; rel.: relajado; s.: superior; sig.: significancia.
Dimensiones 
corporales
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En el BNC existen rangos definidos en estatura para los 
bailarines profesionales: 157,0-171,0 cm para las féminas y 
170,0-183,0 cm para los varones19. Las compañías DNC y 
CFN no exigen cotas de estatura para los aspirantes a su nómi-
na, en tanto en el BNC es un elemento de inclusión/exclusión. 
No obstante, los maestros de danza moderna y folclórica refie-
ren criterios acerca de un bailarín promedio, bajito o alto, indi-
cando a través de estas diferenciaciones empíricas que la estatu-
ra es importante para seleccionar las posiciones y las parejas en 
las coreografías artísticas (comunicaciones personales de Mi-
guel Iglesias y Manolo Micler, directores de CDN y CFN, res-
pectivamente).
Los amplios rangos de estatura de las bailarinas de danza 
moderna permiten diferenciarlas de las bailarinas de ballet de 
elite, ya que bailarinas con estaturas inferiores a 157,0 cm no 
ingresan a la compañía BNC. Las bailarinas de danza folclórica 
presentaron rangos de estatura mayores comprendidos en el 
rango de normalidad del BNC. Por ende, los valores promedios 
de las bailarinas de elite de danza folclórica son los que las ca-
lifican diferencialmente como más altas respecto a las bailarinas 
de ballet. Pocas bailarinas de ballet altas y muy altas han mani-
festado desempeños técnico-artísticos decorosos en la historia 
artística del subcampo cubano de ballet, lo cual se corresponde 
con el subrango estrecho de estatura cuantificado para la baila-
rina de elite.
Se obtuvo una variabilidad de la estatura reducida en los 
bailarines de ballet. Los bailarines de las otras especialidades 
cuantificaron estaturas mínimas de 165,0 cm, valor que les ex-
cluye totalmente de ser un profesional en el BNC.
Los datos anteriores confirmaron las diferencias en la con-
cepción de estatura de la belleza escénica corporal de los baila-
rines de ballet en relación a los de danza moderna y folclórica. 
Todos los bailarines de ballet seleccionados visualmente por sus 
maestros se encontraron en el rango de estatura del BNC. Los 
Tabla III Tamaños absolutos de bailarines de elite del Ballet Nacional de Cuba (BNC), de la Danza Nacional de Cuba (DNC)  
y del Conjunto Folclórico Nacional (CFN)
  Masculino  t independiente
 BNC (n = 10) DNC (n = 12) CFN (n = 9) Versus DNC Versus CFN
 Media ± DE; mín-máx Media ± DE; mín-máx Media ± DE; mín-máx Sig. Sig.
Peso (kg) 67,8 ± 5,3; 61,0­76,2 64,7 ± 6,4; 54,9­73,7 69,9 ± 9,9; 55,9­88,6 NS NS
Estatura (cm) 176,1 ± 3,8; 170,9­183,4 173,8 ± 4,1; 165,1­180,0 175,8 ± 5,7; 165,5­183,2 NS NS
Estatura sentado (cm) 92,3 ± 1,7; 88,7­94,7; 91,4 ± 2,9; 85,4­95,7 91,1 ± 2,4; 87,5­94,6 NS NS
L. extremidad s. (cm) 77,2 ± 2,7; 73,9­81,0 76,0 ± 2,8; 71,7­82,0 79,2 ± 6,1; 71,6­91,8 NS NS
D. biacromial (cm) 40,8 ± 1,0; 39,2­42,4 40,3 ± 1,5; 37,9­42,6 40,6 ± 1,8; 37,0­42,6 NS NS
D. bicrestal (cm) 27,2 ± 0,7; 26,4­28,5 26,5 ± 2,1; 22,3­29,3 27,0 ± 1,6; 24,8­29,1 NS NS
D. húmero (cm) 7,0 ± 0,3; 6,4­7,5 6,8 ± 0,3; 6,4­7,2 7,0 ± 0,4; 6,4­7,7 NS NS
D. fémur (cm) 9,5 ± 0,5; 9,1­10,5 9,5 ± 0,5; 8,8­10,4 9,9 ± 0,6; 9,0­11,1 NS NS
C. brazo rel. (cm)  28,1 ± 1,3; 26,4­30,0 28,2 ± 1,7; 25,9­31,3 29,7 ± 2,9; 24,7­34,7 NS NS
C. antebrazo (cm) 25,7 ± 1,2; 23,7­27,5 26,1 ± 1,8: 23,3­28,8 27,1 ± 2,1; 23,1­29,9 NS NS
C. brazo flex. (cm) 30,6 ± 1,3; 28,7­32,0 31,9 ± 1,6; 29,3­34,4 32,6 ± 3,4; 26,2­37,8 NS NS
C. torácica (cm) 94,0 ± 2,8; 90,0­97,7 91,5 ± 2,9; 87,0­96,9 96,2 ± 5,0; 89,8­105,2 NS NS
C. cintura (cm) 73,2 ± 2,2; 69,5­77,8 71,9 ± 3,1; 66,6­75,8 74,9 ± 3,8; 70,0­81,9 NS NS
C. cadera (cm) 88,1 ± 2,0; 84,3­90,4 88,3 ± 4,0; 82,0­92,8 91,4 ± 6,1; 83,4­103,8 NS NS
C. muslo medio (cm) 53,4 ± 2,5; 49,0­56,8 52,5 ± 2,5; 47,6­56,3 53,7 ± 3,6: 48,4­61,4 NS NS
C. pierna máxima (cm) 37,7 ± 1,9; 34,9­40,0 35,4 ± 1,8; 32,0­38,9 36,6 ± 2,4; 31,4­39,3 ** NS
** p < 0,05
C: circunferencia; D.: diámetro; flex.: flexionado; L.: longitud; rel.: relajado; s.: superior; sig.: significancia.
Dimensiones 
corporales
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valores promedios de los bailarines de ballet de ambos sexos 
son similares a los registrados por Martínez et al (1989)20 para 
bailarines profesionales del BNC: 160,6 ± 4,20 cm para muje-
res y 174,8 ± 3,8 cm para varones. En esta investigación la va-
riación de la estatura del sexo femenino comprende el rango de 
< 157,0 cm, considerado hoy como inadmisible. Betancourt 
(1985)21 refiere estaturas promedio de 164,2 cm para las fémi-
nas y de 171,5 cm para los varones de la compañía DNC, las 
cuales reafirman la pertinencia en el tiempo de la valoración de 
la estatura en la danza moderna cubana.
Longitudes, diámetros óseos, circunferencias
Como todos los grupos de bailarinas muestran rangos de 
valores similares para la estatura sentada, probablemente las 
bailarinas de todas las especialidades mostrarán extremidades 
inferiores de longitudes absolutas semejantes, aunque el análisis 
proporcional podría arrojar calificaciones diferenciadas.
La homogeneidad mayor de la longitud de la extremidad 
superior en las bailarinas de ballet refleja el impacto del tamaño 
corporal para la técnica balletómana, pues su rol es principalí-
simo en la búsqueda del equilibrio en el baile en puntas, así 
como en la coordinación técnico-artística. Las variaciones ma-
yores en longitud de la extremidad superior y las diferencias 
significativas de los valores medios del diámetro humeral refle-
jaron una extremidad superior más larga y ancha en su sección 
media (el codo) para las bailarinas de folclor en relación con las 
de ballet.
Las relaciones para los diámetros biacromial y bicrestal en-
tre las bailarinas de ballet y danza moderna registraron una 
variabilidad diferente para la anchura del torso. Para las bailari-
nas de ballet tamaños transversales grandes tienen un efecto 
visual negativo en la belleza escénica corporal, ya que una gran 
dimensionalidad y volumetría transversal se asocian a gordura. 
Las bailarinas de danza moderna se visualizaron en promedio 
más anchas de hombros, lo cual expresa gordura respecto a los 
cánones del ballet. El amplio rango de variabilidad, así como la 
semejanza estadística, para el diámetro bicrestal aumenta las 
posibilidades de registrar torsos trapezoidales en las bailarinas 
de danza moderna.
Las diferencias absolutas en longitud femoral confirmaron 
una mayor anchura de la rodilla en las bailarinas de folclor que 
en las de ballet. Una bailarina de ballet con un gran diámetro 
del fémur tendría problemas estéticos en su línea de la pierna*, 
porque la rodilla grande corta la linealidad de la extremidad infe-
rior. Las bailarinas de folclor usan un vestuario que general-
mente les cubre las rodillas, por lo que esta excesiva anchura no 
es usualmente visible para el público. Estos datos reflejaron un 
criterio diferente de belleza de la línea de la pierna para la dan-
za folclórica respecto al ballet.
Las circunferencias de la extremidad inferior señalaron las 
diferencias más importantes para las mediciones antropométri-
cas de la cadera y el muslo en el sentido de una gordura mayor 
de las bailarinas de danza moderna y folclórica. Muchas baila-
rinas de danza moderna y folclórica tendrán mayor volumen en 
la región de las caderas que las bailarinas de ballet. Las simili-
tudes estadísticas entre los valores de las circunferencias del 
muslo medio y la pierna máxima no minimizaron las marcadas 
diferencias en cuanto a homogeneidad entre las bailarinas de 
ballet frente a las otras bailarinas.
Las bailarinas de danza moderna y folclórica refirieron vo-
lúmenes de tejidos blandos mayores para el tronco y la extre-
midad superior que las de ballet. El valor de la circunferencia 
de la cadera superior en las bailarinas de danza moderna y fol-
clórica indica una ruptura con la conceptualización de la gor-
dura-delgadez de la línea de la pierna en el ballet. Se concluye 
que la conceptualización de la belleza escénica corporal, que 
incluye la gordura-delgadez, es diferente para la bailarina de ba-
llet en relación a los otros tipos de danzarinas. En este estudio 
la bailarina de ballet ocupó un espacio físico menor que la bai-
larina de danza moderna y folclórica.
El rango de longitud menor de la extremidad inferior en los 
bailarines de danza moderna permite inferir que el efecto visual 
de menor presencia escénica, vinculado a una longitud absoluta 
más pequeña de este segmento, es mínimo en esta manifesta-
ción de la danza.
La homogeneidad del ancho de las caderas de los bailarines 
de ballet configura probablemente un único tipo de torso (tra-
pezoidal), pues su valor mayor de diámetro biacromial presentó 
rangos reducidos. Los bailarines de danza moderna y folclórica 
tienen rangos amplios de diámetro bicrestal que se manifiestan 
*Según Betancourt et al (2007)13, para mostrar una bella línea de la pierna 
el bailarín debe tener una extremidad inferior proporcionalmente larga que 
cumpla una determinada relación volumétrica y de forma entre los músculos 
de la cadera (que deben observarse aplanados y poco desarrollados), los muslos 
(no engrosados con poco desarrollo de la musculatura superior-anterior) y la 
pantorrilla (gruesa en toda la extensión posible) que expresen el canon estético 
de linealidad del arte. La relación de linealidad volumen del muslo-volumen de 
la pantorrilla tiene que ser opuesta a la visualización de la extremidad inferior 
como un cono invertido: la que se observa cuando el muslo es muy grueso y 
largo respecto a una pantorrilla delgada y corta. La linealidad de la extremidad 
inferior está también conformada por una marcada hiperextensión ósea de la 
pantorrilla y la capacidad de flexión plantar de un pie cuadrado y proporcio-
nalmente grande para la estatura.
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